




 Adanya perluasan pemberian hak eksklusif pemulia tanaman berpotensi 
menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum antara hak petani dan hak 
pemulia tanaman. Petani sebagai pemulia tanaman traditional memiliki kedudukan 
yang tidak seimbang dalam hukum perlindungan varietas tanaman maka dari itu 
perlu diberikanya perlindungan hak petani salah satunya dengan melakukan 
pembatasan-pembatasan penggunaan hak eksklusif oleh pemulia tanaman. Namun 
karena dalam UU PVT dan UPOV sangat minim ditemukanya pembatasan 
terhadap penggunaan hak eksklusif, pembatasan dapat di peroleh melalui 
konvensi internasional lainya yang salah satunya adalah ITPGRFA yang mengatur 
tentang perlindungan terhadap hak petani. Dalam penyusunan penelitian ini 
menggunakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan 
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